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Resumen 
La psicología evolutiva como rama de la Psicología científica es una ciencia teórica, experimental y pura. Y que se ocupa de la 
descripción, explicación y modificación del cambio intraindividual del comportamiento a lo largo del ciclo vital y de las 
diferencias y semejanzas interindividuales y en el campo intraindividual. Como ciencia teórica, su objetivo genérico o material 
es el hombre y más concretamente la faceta del proceso evolutivo de este y las leyes generales que le rigen. Como ciencia 
experimental se basará en los conocimientos de esta ciencia teórica. 
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Abstract 
Evolutionary psychology as a branch of scientific psychology is a theoretical, experimental and pure science. And it deals with 
the description, explanation and amendment of intraindividual change in behavior throughout the life cycle and the differences 
and similarities interindividual and intraindividual field. As a theoretical science, its overall aim is man or materials and more 
specifically the aspect of this evolutionary process and general laws that govern it. As experimental science will be based on 
knowledge of the theoretical science. 
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INTRODUCCIÓN 
La psicología evolutiva como rama de la Psicología científica es una ciencia teórica, experimental y pura. Y que se 
ocupa de la descripción, explicación y modificación del cambio intraindividual del comportamiento a lo largo del ciclo 
vital y de las diferencias y semejanzas interindividuales y en el campo intraindividual. 
Como ciencia teórica, su objetivo genérico o material es el hombre y más concretamente la faceta del proceso 
evolutivo de este y las leyes generales que le rigen. Como ciencia experimental se basará en los conocimientos de esta 
ciencia teórica. Y como ciencia pura no persigue otra finalidad que el conocimiento de sus propios resultados (lo que 
significa que no es una ciencia práctica a pesar de que sirva a otras ciencias). 
En este campo se introducirán muchos aspectos que son precisos diferenciar porque son la razón misma de su 
estudio. Entenderemos por desarrollo como las transformaciones morfogenéticas que se realizan en el ser humano en 
período de vida comprendida entre la infancia y juventud. Por maduración entendemos la consecución de niveles de 
desarrollo adecuados a una cierta etapa o estadio. Y por último, definimos como evolución a las transformaciones 
graduales que el ser humano experimental a través de los diversos estadios o etapas de su existencia. Todo esto apunta 
a que realmente encontramos una gran dificultad a la hora de dividir en etapas todo la corriente continua del desarrollo 
humano. Antes de centrarnos en el desarrollo psicomotor del niño de 0-7 años (relación entre psíquismo y 
movimiento), primero explicaremos el concepto de estadio y después trataremos de distinguir las teorías de que 
encontramos en psicología evolutiva referida a las edades de 0-7 años. . 
1. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA: CONCEPTO DE ESTADIO EVOLUTIVO. 
La complejidad encontrada en el desarrollo de una persona, obliga a una división de todo el proceso para su 
posterior análisis determinado y para poder extraer todo el juego posible desde todos los puntos de vistas y desde 
todos los momentos de su ciclo vital. En la corta vida de la psicología evolutiva ha surgido numerosas división de 
desarrollo humano, que  a delimitado la conceptulización de estadio: 
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Preyer fue el primer psicólogo que logró hacer una observación sistemática de la evolución de un niño e introdujo 
una cronología precisa de su desarrollo. Ciertos autores han intentado dar una interpretación global de la evolución de 
las forma de estadios generales de la personalidad (Balwin). Stern, por ejemplo, estudiará el lenguaje y las diversas 
funciones mentales en el niño.  
Por el contrario a estos dos autores, Bins y Simon abordaron una perspectiva totalmente distinta, llegando a 
establecer una célebre escala métrica destinada a medir experimentalmente los niveles sucesivos de desarrollo 
intelectual en el niño (terminaciones edades mentales), y de acuerdo a unas pruebas que corresponde con la edad 
cronológica, estableciendo el llamado coeficiente de inteligencia o CI. Estas serie de edades mentales así elaborada 
puede considerarse como un sistema de estadios de desarrollo intelectual en el niño. Estos trabajos posibilitaron la 
elaboración de gran multitud de sistemas de estadios, pero dichos sistemas venían casi siempre de modo más bien 
espontáneo y sobre todo desprovisto de una reflexión sistemática y profunda del mismo concepto de estadios  
Por todas estas razones se reunieron entre los años de 1953, 1955 y 1956 numerosos expertos en psicología 
evolutiva para tratar de concretar el concepto de evolución, pues suponía la base esencial de sus estudios. Tanto en el 
53, como en el 55 o 56, quedaron en nada, así como la de homologar los diversos sistemas propuestos a estudio. 
Actualmente en Psicología evolutiva se han apartado de la pretensión de delimitar conceptualmente a establecer una 
definición concreta y única de estadio, pues aunque las distintas definiciones que se han ido dando sobre el término son 
diferentes (de acuerdo a la corriente: psicoanálisis, Piaget...), no son contradictorias, esto significa que cada definición y 
calificación de estadio dada es correcta dependiendo del campo de estudio que cada autor ha querido abarcar, pero de 
esta misma manera no es válido para otro campo de estudio del desarrollo humano. Por ejemplo, Piaget diferenciará 
tres estadios (senosoriomotriz, operacional y operacional formal) en el desarrollo de la inteligencia de una persona, 
pero esta misma clasificación no se apropiada si la aplicamos al campo evolutivo de las estructuras psíquicas. 
1.1. DISTINTOS SISTEMAS DE ESTADIOS 
En esta pregunta me centraré sobre todo en las distintas variantes para la clasificación de los estadios en el niño, 
desde las más diversas perspectivas, y más concretamente entre los periodos de edad que comprenden en mi trabajo 
(de los 0 hasta los 6 -7 años). Debido a esto solo hablaré de los estadios hasta esta edad, pero debo destacar que estos 
autores también hablan después de otros estadios, por lo que la clasificación no acaba a los 7 años. 
  
A) La teoría de estadios de Piaget. 
El sistema de estadios de Piaget se refiere, sobre todo, a la evolución de la inteligencia. Piaget concibe el desarrollo 
como un proceso continuo de organización y reorganización de estructuras, de modo que cada nueva organización 
integra en sí misma a la anterior. 
A lo largo del desarrollo intelectual existen tres grandes estructuras: 
1. Estadio sensomotriz: sistema u organización de acciones o movimientos sensomotores mediante el cual el niño de 
0 a 2 años entra en interacción con el medio y emprende acciones organizadas en las que manipula objetos 
directamente. 
2. Estadio preoperacional (entre los 2 a 7 años): esquemas más alto, mayor, artificialista... En esta estructra el niño 
entiende la realidad tal y como él la ve. El niño no es lógico. 
3. Estadio operacional concreto (entre los 7 a 11 años): esquemas de conservación y de numeración. El niño y a ve la 
realidad tal y como es; ya no la ve como le parece a él. 
 
B) Los estadios según el Psicoanálisis (FREUD). 
Los estadios psicoanalíticos están relacionados con la génesis de la estructura psíquica y la aparición de sus 
diferentes instancias a través de la evolución del niño. Resultan, pues, de varios tipos de evolución: evolución del ello, 
del yo y del super-yo y de las interacciones entre estas evoluciones que son de carácter conflictivo. 
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Cada estadio tiene una zona erógena dominante y el desplazamiento de esas zonas erógenas dominantes implica la 
sucesión de estadios. El yo y el super-yo se desarrollan paralelamente con los efectos de la maduración y los 
desplazamientos pulsionales de una parte y con el medio humano circundante. El desarrollo evoluciona del principio de 
placer pasando a un principio de placer moderado por el principio de la realidad. Se distinguen cinco etapas: 
 
C) El sistema de estadios según Wallon. 
La evolución psíquica del niño se realiza a través de una serie de estadios que no son estrictamente cada uno 
continuación del otro (existe más bien una subordinación, de tal manera que, las más primitivas son progresivamente 
dominadas por las más recientes). 
Los estadios, en tanto que momentos de evolución, cada uno es una entidad independiente; no se superponen pura 
y simplemente. Cada estadio hunde sus raíces en el estadio precedente, y se conserva, aunque de otra forma, en el 
siguiente, según el mecanismo de integración funcional. De esta manera la actividad mental evoluciona pasando de 
sistema en sistema. No existe una especie de crecimiento continuo, una adición cuantitativa de progresos. 
En resumen: los estadios son conjuntos de comportamientos ordenados en torno a una función dominante, que es la 
que da coherencia y cohesión a cada estadio. Pero no pueden definirás sino cada uno en relación con los otros. Es decir, 
en la sucesión cronológica y por las leyes y factores de evolución que determinan y dan cuenta de los cambios sucesivos 
que definen su sucesión. 
 
D) El sistema de estadios según Gesell (desarrollare más profundamente porque será el que base el trabajo 
posterior). 
Para Gesell los estadios de desarrollo son niveles de maduración y se expresarán, por tanto, en términos de edad 
cronológica. Aunque el tiempo de desarrollo no tiene el mismo valor en cada edad (por una parte porque los primeros 
años tienen más importancia que los ulteriores, y por otro el nivel de edad no es un dato preciso sino una zona 
comprendida de edad más o menos extensa). 
Los estadios, sirven para Gesell como formas de designar los momentos sucesivos de la evolución de una función 
aislada o grupo de funciones. Por tanto, este proceso de desarrollo es continuo y establecer una clasificación sería una 
paradoja pues una etapa es un momento pasajero, mientras que el desarrollo es continuo (aunque no impide 
establecer una división de momentos o estadios). 
 
2. EL DESARROLLO PSICOMOTOR (PREAMBULO) 
La relación entre psíquismo y movimiento se le ha denominado psicomotricidad. Esta psicomotricidad ha sido 
durante años una de las partes del desarrollo que en psicología tradicional estaba muy dividido y actualmente se ha 
reactivado su interés pues se considera como aspecto fundamental del desarrollo integral de la persona.  
El desarrollo psicomotriz considera al cuerpo como la base del desarrollo de la persona, o sea, significa tener 
conciencia de sí mismo. La base de la persona es la de toma de conciencia del propio y a partir de hay es cuando el 
sujeto se forma y estructura su personalidad. Por tanto, podemos concebir la idea de cuerpo como una realidad 
compleja unitaria, dinámica e indisociable, o sea, el cuerpo no es un agregado de órganos sino el sentido que posee el 
conjunto de sus partes (expresión corporal). 
De acuerdo con el apartado de los sistemas de estadios, encuentro a mi parecer, como el más apropiado desde el 
punto de vista del desarrollo psicomotriz, el establecido por Gesell. Bajo su parecer, hemos observado una división de 
rasgos madurativos (cuatro) característicos hasta los 7 años de edad, y en este sentido destaca el comportamiento 
motor (dentro del cual habla de la postura, locomoción, aprehensión y conjuntos posturales). Por esta razón nos 
basaremos en el comportamiento motor del niño cuando nos centremos en el trabajo, aunque en su elaboración no 
eliminamos otros aspectos cuando hagamos la división de estadios (por considerarlo como importantes para este 
punto). Por otro lado, seguirá absolutamente su esquema desde el punto de vista psicomotor: 
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 EN AÑOS     EN MESES 
 
      0-1 mes: Funciones vegetativas y reflejas. 
  
ESTADIO LACTANTE (O-1)   1-7 meses: Exploración  intensa del medio ambiente (gracias al control  
      de los músculos óculo-motores, la manipulación y las varaciones  
      posturales).  
 
      9-18 meses: Cambio de exploración más amplio: establecen diversas  
      formas de locomoción (gatear y andar). 
PRIMERA INFANCIA (1-3) 
      18 meses a 3 años: Nace la conciencia del yo unida a la conciencia del  
      tiempo y su sucesión. 
 
 
SEGUNDA INFANCIA (4-7)   4-6 años: Su control motor se desarrolla en extremo y más tarde se  
      perfeccionará.      
 
 
 
2.1. EL ESTADIO DE LACTANCIA 
Este estadio comprende el primer año de nacer. Una de las características más específicas de estos dos primeros 
años de vida, sobre todo en sus comienzos, es sin duda la situación de extremo desvalimiento. Por comparación con los 
animales de su especie, los mamíferos, el hombre, al nacer, es un ser biológicamente prematuro, según expresión de 
Portmann. Para madurar fisiológica y psicológicamente, el lactante necesitará, durante ese primer año de vida, del 
cuidado y solicitud de los mayores, en particular de su madre. En el útero social del grupo humano, sobre todo en la 
íntima relación madre-hijo, se logrará el verdadero nacimiento del hombre. El cariño será, como veremos, una ayuda 
necesaria para ello. Los niños faltos de este cariño podrán, incluso, morir pese a que su alimentación sea inmejorable. 
En este tiempo son sobre todo los cambios físicos y psicomotores.  
2.1.1. El desarrollo psicomotor de la lactancia 
En la etapa lactante se desarrollarán los cambios más profundos desde el punto de vista físico y psicomotor en el 
niño y lo que permite finalmente al niño "mantenerse erguido y andar con aplomo". Desde el punto de vista 
psicomotor, perceptual y perceptomotor es una cuestión compleja describir los comienzos, a pesar de todo ello se diría 
que el neonato empieza a ejercitar sus capacidades motrices antes del nacimiento y que los niveles de actividad fetal 
permiten predecir aproximadamente la competencia motriz posterior. Por ejemplo, los índices de actividad motriz 
general del neonato se pueden evaluar antes del nacimiento, pero, desde luego, la evaluación de las aptitudes 
perceptuales tiene que ser posterior a éste. Después del nacimiento, es preciso distinguir cuidadosamente entre las 
medidas de activación general y los puntajes que revelan algún tipo específico de aptitud motriz. 
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2.1.2. Desarrollo del comportamiento reflejo 
Uno de los tipos de comportamiento motores más simples que se encuentran en la base del descubrimiento y 
orientación en el mundo son los movimientos reflejos. Los reflejos serán, por tanto, respuestas simples, involuntarias a 
sencillos estímulos exteriores y concretos que poseen una gran utilidad como mecanismos de supervivencia, de defensa 
y de adaptación en los cuatro o cinco primeros meses de nacer. Entre la gran cantidad de reflejos que presentará un 
niño unos serán importantes para la vida, otros desaparecen completamente en los meses siguientes al nacimiento, y 
otros son la base para la motricidad de más adelante. A pesar de esto todos son importantes como signos de salud 
neurológica y de competencia conductual.  Existen otras clasificaciones de estos primeros reflejos que aparecerán en el 
niño como: se pueden distinguir aquellos en que intervienen todo el cuerpo y su orientación respecto de la gravedad, 
de los que consisten en movimientos de la cabeza y las extremidades sin participación de los laberintos (mecanismos de 
equilibrio situados en el oído interno); los que se consideran remanentes evolucionados de acciones observables en 
animales ubicados en un peldaño inferior de la escala filogenético, de los movimientos que se incorporan más tarde a 
las pautas de movimientos voluntarios de niños mayores y de adultos, y los que forman parte de la conducta motriz 
llamada normal, de los que integran la conducta motriz patológica. 
 Tanto unas clasificaciones como otras afirman que estos reflejos son involuntarios en tanto en cuanto están 
gobernados por la médula espinal y su prolongación, ya que al nacer la médula espinal se encuentra completamente 
madura, los reflejos existen ya desde el principio. Por otra parte, su buen funcionamiento indica maduración normal del 
sistema médulo-espinal. Por eso el recién nacido, tiene importancia determinar si su sistema nervioso es sano, lo cual 
se hace tratando de provocar en él los reflejos que cabe esperar. Si el reflejo, provocado de ambos lados del cuerpo, es 
de intensidad despareja, o si es demasiado débil o demasiado fuerte, por lo general se sospecha una disfunción 
neurológica de alguna índole. Si en la infancia se sigue manifestando durante un tiempo demasiado largo un reflejo 
"normal", o si nunca aparece, es probable que el médico sospeche algún deterioro neurológico. También diversos 
"reflejos patológicos" indican la posibilidad de una irregularidad en la función neutral.  
2.1.2. Desarrollo de la función motórica. 
Entre las funciones del esquema básico necesarias del recién nacido para su descubrimiento y orientación en el 
mundo figura también la función motórica. La función motórica precede a la sensibilidad, como lo demuestran las 
respuestas del embrión a las estimulaciones musculares directas. El desarrollo motor en el niño puede compararse a 
una serie de hitos que jalonan este desarrollo y que se van alcanzando en sus edades que varían relativamente de un 
niño a otro. El desarrollo de esta movilidad está presidida por cuatro leyes fundamentales: 
a) La ley del desarrollo céfalo-caudal. Maduran primero los músculos próximos a la extremidad cefálica y, en 
cambio, son los últimos en experimentar el proceso de la maduración lo más distanciados de dichas 
extremidades. Esto quiere decir, ni más ni menos, que el niño comienza a dominar los músculos de los ojos y 
de la boca, luego los del cuello, y en este mismo orden los del tórax, abdomen, cintura pélvica, muslos, 
piernas, pies... 
b) La ley del desarrollo próximodistal. Tanto en los miembros superiores como inferiores, se desarrollan 
primero los músculos más próximos al tronco; en cambio, ocupan el último lugar en la maduración, los que 
se hallan en las posiciones dístales. Así, por ejemplo, el niño comienza paulatinamente el control del 
antebrazo y la mano; lo mismo ocurre en las extremidades inferiores. 
c) La ley de actividades en masa a las específicas. Tendencia a pasar de la utilización de los músculos grandes a 
los menores: los vastos movimientos que hace el niño cuando trata de coger cosas por primera vez, van 
cediendo paso a movimientos más precisos y perfeccionados del pulgar e índice. 
d) La ley del desarrollo de flexores-extensores. Poseen primacía los movimientos de los músculos flexores. Así, 
por ejemplo, el niño es capaz primero de agarrar los objetos que de soltarlos; lo que explica la lentitud con 
que adquiere una destreza digital final. 
 
Si nos fijamos en el aspecto locomotriz podremos diferenciar en el cuadro cuatro fases o conductas locomotrices y 
que desarrollará más lo visto en la gráfica (que vienen producidos por la evolución en el desarrollo postural del niño): 
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1. Fase tónico-refleja (0-2 meses): se llama así a la postura que tiene el niño cuando permanece boca arriba 
con la cabeza girada hacia un lado y el brazo de ese lado extendido, mientras que el del lado contrario 
flexionado (reflejo tónico cervical de las extremidades 
2. Fase simétrica (2-4 meses): los movimientos de los brazos se correlacionan en gran parte con los 
movimientos de la cabeza y no se sabe utilizarlos independientemente: bipolaridad. 
3. Fase semierecta: desde la posición prona los bebés aprenden a gatear y arrastra pero será a partir de la 
posición supina cuando comience a andar. Alrededor del cuarto o quinto mes de vida, el infante ha 
aprendido a darse vuelta como un proceso en el que intervienen encadenados movimientos reflejos.  
4. Fase erecta: El hecho de andar representa un progreso parecido, desde los pasos reflejos e inseguros del 
recién nacido hasta el paso firme, ágil y coordinando.  
2.1.4. Las habilidades motoras finas 
Las habilidades motoras finas, que en su mayoría implican movimientos pequeños de los brazos, las manos y los 
dedos, son más difíciles de dominar porque exigen la coordinación de grupos musculares complejos. En estas edades 
existen unas conductas manipulativas o habilidades motoras finas muy simples y generales, cuando las hay, porque la 
excusa maduración de estos niños impide realizar funciones más específicas, serán fundamentalmente funciones en 
dónde intervienen muchos segmentos del cuerpo y que no necesitan de una gran especialización. 
Por otra parte, aunque es normal esperar una cierta variación en el desarrollo de la motricidad, si se generaliza un 
patrón de desarrollo lento, especialmente el niño no parece ni curioso ni motivado para adquirir nuevas habilidades, 
este hecho puede ser indicador de la existencia de un problema grave. Efectivamente, la mayoría de las pruebas sobre 
el desarrollo del niño, desde la Escala de Evaluación Neonatal de Brazelton hasta las Escalas de Bayley sobre el 
Desarrollo Infantil par niños de mayor edad, incluyen una serie de mediciones sobre las habilidades referentes al 
movimiento. Mientras que los bebés que parecen un poco lentos en la adquisición de aptitudes motoras, en general, se 
desarrollan bastante bien, los que están notoriamente por debajo de la norma necesitan una atención profesional 
especial, para determinar si su desarrollo excesivamente lento es el resultado de problemas neurológicos o familiares. 
2.1. LA PRIMERA INFANCIA 
Este estadio es conocido por diversos nombre según los psicológicos. Hacer un recorrido de dichos nombres 
equivale, en realidad, a enunciar los principales hitos adquisitivos que el niño alcanza en su evolución durante el 
segundo y tercer año de su vida.  
2.2.1. Desarrollo fisiológico 
El crecimiento durante el segundo y tercer año se lleva a cabo rápidamente, aunque de manera más lenta que en la 
lactancia. En este estadio la estatura del niño aumentará, por término medio, en 7,6 cm de altura y 1,7 kg. de peso.  
2.2.2. El desarrollo psicomotor: Habilidades motoras globales 
El desarrollo motor, y en particular la marcha, es de suma importancia para el desarrollo psíquico del niño de este 
estadio. En líneas generales y siguiendo la escala de desarrollo de A. Gesell, el niño hacia los 12 meses empieza a andar. 
Un andar todavía inseguro y que constará no pocos penosos esfuerzos 
2.2.3.  Conductas manipulativas 
En este estadio también se desarrollan en grado de perfección las conductas manipulativas que en la lactancia se 
iniciaron, sobre todo en el aspecto de contacto y de manipulación (cada vez más experta) y en las exploraciones de 
objetos. Más concretamente con referencia al contacto con objetos, alrededor del segundo año de vida se opera otra 
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modificación: aparece una conducta a juzgar por la cual el niño prevé los pesos de los objetos que se le presenta (cuarta 
etapa).  
2.3. LA SEGUNDA INFANCIA 
Durante esta fase de vida entre los cuatro a los seis años o siete, aproximadamente el crecimiento no es tan rápido 
como el anterior. Con todo, el niño no deja de crecer hasta llegar a los 7 años, época en la que se registrará en él un 
nuevo estirón significativo. Según las estadísticas realizadas entre sujetos españoles, el término medio de aumento en 
estatura viene a ser en esta edad para los chicos 4 cm, y para las chicas 5. 
2.3.1. Desarrollo de la psicomotricidad 
A media que el cuerpo de los niños entre 4 y 6 años va haciéndose más estilizado, más fuerte y menos pesado en la 
parte superior, y en cuanto su maduración cerebral les permite un mayor control y coordinación las extremidades, 
pueden moverse a mayor velocidad y con más gracia, y son capaces de centrarse y afinar más su actividad. El resultado 
es una mejoría impresionante en sus diferentes habilidades motoras. 
En la carrera entre los dos y tres años, los niños denotan capacidad para la verdadera carrera, pero por lo general 
carecen de la habilidad necesaria para arrancar y detenerse en poco tiempo. 
El salto sobre adelante, como se advierte en niño de mayor edad. El salto sobre barreras se presenta después de que 
el niño empieza a saltar desde alturas bajas. Saltar con un pie. Alrededor de los tres años y medio, la mayoría de los 
niños pueden dar de uno a tres salto sobre un pie preferido o de distancia. Saltar y galopar. Estas variaciones, más 
complejas, de las pautas de saltar adelante con un solo pie se advierten a veces en niños de sólo cuatro años, aunque su 
destreza no se alcanza hasta los seis años y medio.   
2.3.2.  Aparición de la planificación motriz 
Las aptitudes motrices iniciales de los niños que se conocen explican como se comportan estos ante la presencia de 
ciertos objetos y/o situaciones. Otros dato se basan sobre sugerencias  verbales  que los incitan a mostrar ciertas 
aptitudes. E incluso se han obtenido otras informaciones del análisis de filmes que registraban las modificaciones 
sobrevenidas a en el movimiento en función de la edad. 
2.3.3. Habilidades motrices finas 
Las habilidades motrices finas, que implican movimientos pequeños del cuerpo, especialmente los de las manos y los 
dedos, son de dominio mucho más difíciles para los preescolares que las habilidades motoras globales 
2.4.  LA IMAGEN CORPORAL EN LA PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA 
Formular una definición aceptable de la imagen corporal presenta un problema formidable, como consecuencia a de 
la variedad de maneras en que dicha expresión se utiliza en las bibliografías psiquiátrica, psicológica y sobre desarrollo 
infantil. Para algunos, la imagen corporal es un concepto global que abarca todas las capacidades de movimiento, así 
como las impresiones sensoriales creadas por esos movimientos (pero esta definición abarcaría un gran temario). Otros 
dan una definición más operacional, que limita a considerar el puntaje obtenido en un determinado test de imagen 
corporal, el cual puede evaluar la capacidad del niño para nombrar partes del cuerpo, o para dibujar una figura 
humana, o para construir un muñeco (lo que dividiría el esquema corporal en: las percepciones individuales del tamaño 
y la forma del cuerpo, los juicios sobre la habilidad del cuerpo para desempeñarse, los sentimientos particulares acerca 
del valor del cuerpo y sus partes (manera masculina o femenina) y sensaciones más sutiles acerca del cuerpo (la rigidez) 
2.4.1. Sentimientos acerca del cuerpo y concepto global de sí mismo 
Numerosas pruebas han señalado la correlación ente medidas de los sentimientos de los niños acerca del propio 
cuerpo y puntajes en pruebas que tenían por fin evaluar de manera más global su autoconcepto total (Piers y Harris). 
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Sobre todo los estudios elaborados por Secord en 1953 en donde se permitió observar unas correlaciones de  + 0,58 
para los varones y + 0,66 para las mujeres. 
2.4.2. La percepción del propio desempeño 
El niño en proceso de maduración percibe su cuerpo como vehículo de rendimiento físico. En consecuencia, parte de 
sus percepciones acerca de sí mismo y de su cuerpo se relaciona con la calidad del rendimiento que su cuerpo le 
permite alcanzar. 
2.4.3. Evaluación de la imagen corporal 
  DIBUJO DE UNA FIGURA HUMANA. 
Instrumento de empleo clínico frecuente para evaluar la personalidad, síntomas psicóticos y lo que se podría 
denominar la imagen corporal, esta técnica supone pedir a un niño que dibuje la figura de una persona. Estos tests 
son cuestionados por varios autores (Brengelmann o Swenson) que han procurado establecer objetivamente su 
valor ya que todavía se carece en establecer un significado claro y objetivo a una dibujo de un niño sobre la figura 
humana. 
  IDENTIFICACIÓN VERBAL DE LAS PARTES CORPORALES. 
 Otros de los estudios de test de evaluación son las respuestas verbales del niño a diversas instrucciones 
(originado de los tests neurológicos de Head en la década de 1930-40). Benton y otros  añadieron posteriormente 
también a estas respuestas la velocidad de estas. Sus pruebas consistían en pedirle que señalara al niño en una 
figura las partes del cuerpo y que las identificara (por lo general, existía mayor puntuación aquellos que por 
regularidad se equivocaban a la hora de señalar la derecha-izquierda).   
  PERCEPCIÓN DE IZQUIERDA Y DERECHA. 
Otros datos reunidos de investigaciones proporcional la manera en que comienzan a percibir varias 
orientaciones izquierda-derecha en los niños. En torno a la pregunta ¿Cómo llamas tú a esta parte?, se comprobó 
que el 74% de los niños y el 66% de las niñas con cinco años no lograba identificarlos claramente, y a los siete años 
tan sólo el 14 % y 16% respectivamente eran incapaces de identificarlos. 
 ● 
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